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792 stranice, 158 poglavlja, 284 tablice, 160 slika
Prvih dana mjeseca prosinca 2006. godine predstav-
ljeno je medicinskoj javnosti 1. izdanje nove knjige pod
jednostavnim naslovom INFEKTOLOGIJA. Kao ud`be-
nik Sveu~ili{ta u Zagrebu, odobrio ga je Savjet tog Sveu-
~ili{ta. Pod uredni{tvom petorice glavnih urednika, koji su
i sami autori nekih poglavlja, pisala su ga 43 suradnika. To
je rezultat stru~ne produktivnosti autora na razli~itim hi-
jerarhijskim pozicijama i iz vi{e infektolo{kih edukativ-
nih centara, iako su to ve}inom bili lije~nici zagreba~ke
Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljevi}«, ali ih
je nekoliko i izvan na{e zemlje. Glavni kriterij bio je viso-
ki nivo stru~nosti! Me|u autorima ima i onih kojima kli-
ni~ka infektologija nije vode}a stru~na djelatnost. Takva
interdisciplinarna suradnja izdr`ala je rigorozne kriterije
edukativnog {tiva kao afirmativni izazov, ali i kao obvezu
prema nara{taju koji se medicinski formira.
Iza nekoliko infektolo{kih knjiga, po~ev od Duan~i}e-
vih »Temelja op}ih zaraznih bolesti« iz 1958. godine, pre-
ko tekstova visoko cijenjenih korifeja stru~ne i znanstve-
ne misli u infektologiji, na{ih prvih profesora Mihaljevi-
}a, Fali{evca, Bezjaka i Mravunca, ovaj najnoviji ud`be-
nik je dana{nja stru~na vertikala u toj medicinskoj speci-
jalnosti. Nastavlja se gdje su prethodni stali.
Opse`na knjiga podijeljena je u ~etiri tematske cijeline
sa svoja 158 releventna poglavlja. Po~ima s tuma~enjem
osnovnih na~ela razvoja klini~kih karakteristika infektiv-
nih bolesti i njihovog lije~enja, a nastavlja se s dijelom o
najzna~ajnijim klini~kim sindromima akutnih zaraznih
bolesti. Tre}i dio svojim je obimom najopse`niji. ̂ itatelja
se informira o pojedinim zaraznim bolestima i njihovim
uzro~nicima, te epidemiolo{kom aspektu bolesti o kojoj je
rije~. ^etvrti, zavr{ni dio, odnosi se na specijalne proble-
me, kao {to su bolni~ke infekcije i emergente tih bolesti.
Osnovna {iroka tema je ista, pisana ujedna~enom termi-
nologijom, ali je razli~itog sadr`aja razli~itih klini~kih en-
titeta i karakteristika. Dominantne misli vodilje kumulaci-
ja su jednog kolektivnog iskustva, kojem su glavni uredni-
ci dali sistemati~an, ujedna~en, metodi~an, instruktivan i
informativan pristup.
U odnosu na ranije knjige iste namjene, repertoarna
osovina istaknuta je u smjeni dominantnih tema. Za{to je
tako mo`e se pro~itati ve} u predgovoru ovog ud`benika.
Zbog niza medicinskih i paramedicinskih razloga, zbog
suvremenog epidemiolo{kog pogleda na infekt, zbog dub-
ljeg prodiranja u radni proces oko oboljele osobe, mijenja
se pokrivenost interesnih podru~ja struke. Tradicionalne
strukture ustupaju svoje mjesto novijima i modernijima.
Stru~ni razvojni trendovi, stalna dinamika nametnutih pi-
tanja mijenjaju primarnu svrhu brige oko infektivnih bo-
lesti, ulaze}i u druge prioritetne segmente.
Sva su poglavlja funkcionalno potrebnog komunika-
tivnog statusa i cjelovito obuhva}aju visokodiferenciranu
problematiku op}e i specijalne infektologije.
Realizacija ovog zahtjevnog projekta ispunjava stru~-
no-pedago{ku zada}u. Edukativno je opravdana, logi~na,
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propulzivna i odmjerenog komunikacijskog kanala. Prilo-
zi sa slikama i tablicama primjereno su odabrani, a citirana
literatura svedena je na najnu`nije bibliografske jedinice.
Autenti~na vrijednost nije upitna, nudi ~itatelju {iroki
fond znanja iz ove medicinske discipline. Potvr|uje se
snagom stru~ne rije~i, kr~i prostor poznavanja infekta i in-
fektivne bolesti. Stru~na pismenost i vokacija ispunile su
svoj zadatak.
Ud`benik o kome je rije~, oboga}uje stru~nu literatu-
ru. Njegovo kori{tenje studentu pru`a stru~ni izvor ele-
mentarnog znanja, mladom lije~niku koji se opredijelio za
infektologiju kao svoju profesionalnu sudbinu, knjiga }e
znatno olak{ati specijalisti~ku edukaciju, a stariji }e se
mo}i podsjetiti podataka informacijske povezanosti onog
{to je infektolo{ki potencijal i onoga {to to tek treba posta-
ti.
Zaklju~no, predstavljeni ud`benik INFEKTOLOGI-
JA zaslu`uje visoko mjesto u edukativnoj medicinskoj li-
teraturi.
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